



Japanski kemièari s Tohoku University i University of Tokio,
Japan, u svojoj su studiji otkrili da dvoslojne membrane dobivene
od derivata fulerena topljivog u vodi imaju razlièita svojstva od
konvencionalnih lipidnih dvoslojnih membrana kao što su to sta-
niène membrane. Oni su ustanovili da su membrane od fulerena
za nekoliko redova velièine slabije propusne za vodu od lipidnih
membrana te da se propusnost smanjuje s porastom temperature.
IstraÞivaèi vjeruju da se to neobièno ponašanje moÞe pripisati èi-
njenici da molekule vode meðudjeluju s molekulama fulerena
kad prolaze kroz procijep u krutom fulerenskom dvosloju i kao
rezultat toga teško izlaze iz dvosloja. Smatraju da je uèinak zadr-
Þavanja vode slièan kao i kad se hidratiziraju kristalizirani protein
ili soli metala. Uz jedinstveni mehanizam propuštanja vode fule-
renske dvoslojne membrane mogle bi pokazati i svojstva pre-
poznavanja molekula, koja nisu bila poznata u konvencionalnim
membranama od ugljikovodika. Membrane na bazi fulerena
mogle bi dovesti do novih tehnologija za odvajanje vode od pli-
nova poput metana, kao i do novih tipova senzora. M. B. J.
Novorazvijeni enzimi adiraju šeæere
Enzimi glikozil-transferaze kataliziraju adiciju šeæera na druge
šeæere ili prirodne spojeve, ali samo na neke vrste supstrata.
IstraÞivaèi s University of Wisconsin, Madison, SAD, metodom
usmjerene evolucije priredili su modificiranu glikozil-transferazu,
koja katalizira adiciju razlièitih “donora” šeæera na velik broj šeæe-
ra, ali i na aril-akceptorske supstrate, pri èemu nastaje èitav niz
aril-glikozida. Takvi spojevi koji sadrÞe šeæere dobri su kandidati
za razvoj lijekova, posebno antibiotika, koji sadrÞe neobiène še-
æere. Modificirana glikozil-transferaza olakšat æe sintezu šeæernih
derivata raznih spojeva, èija se bioaktivnost moÞe ispitati. M. B. J.
Kad je vrijeme za cvatnju
Biljke mogu pratiti sezonske promjene dnevnog svjetla i tako
odabrati najpovoljnije vrijeme za cvatnju. IstraÞivaèi iz Scripps
Research Institute, SAD, ustanovili su da im to omoguæava stva-
ranje proteinskog kompleksa koje ovisi o svjetlosti. Taj uèinak
prouèavali su kod male cvjetnice Arabidopsis (uroènjak), srodne
gorušici i kupusu. PaÞnju su usmjerili na biljne proteine FKF1 i GI,
te ustanovili da je FKF1 fotoreceptor za plavo svjetlo i stvara kom-
pleks s proteinom GI kad je izloÞen sunèevoj svjetlosti. Proizvod-
nja ta dva proteina u biljci mijenja se tijekom dana, ali je za oba
istodobno na vrhuncu samo u danima s dovoljno sati svjetla. U
tim uvjetima nastaju dovoljne kolièine kompleksa FKF1-GI, da bi
razorile treæi protein CDF1, koji potiskuje aktivaciju gena koji
potièe cvatnju, te Arabidopsis moÞe procvasti. M. B. J.
Nov naèin prehrane pradavnog Þivota
Gladni mikororganizmi iz prvobitnog svijeta mogli bi se za svoju
ishranu oslanjati na slabo istraÞene procese disproporcioniranja
sumpora. Hrana mikroba istraÞena je do 2,7 milijardi godina una-
trag, no stariji podaci nedostaju. Neki istraÞivaèi našli su znakove
da su se prastare bakterije i arheje koristile redukcijom sulfata u
sulfide kao izvorom energije. Sada su geokemièari iz Institute of
Earth Physics, Pariz, izvijestili da su mikroorganizmi prije 3,5 mili-
jardi godina više voljeli elementarni sumpor od sulfata. Vještom
analizom izotopa sumpora znanstvenici su zakljuèili da su mikro-
bi iz daleke Australije dobivali energiju enzimskim disproporcio-
niranjem sumpora – istodobnom redukcijom i oksidacijom u
sumporovodik i sulfat. M. B. J.
Organska okosnica s velikim šupljinama
Meðu poroznim materijalima, primjeri metaloorganskih okosnica
ogranièeni su tipièno na podruèje mikroporoznih velièina s pora-
ma promjera 3 nm i manjim. Uvoðenje veæih šupljina u takve
spojeve destabilizira koordinaciju kompleksa metalnih iona i nji-
hovih liganda. Sada su kemièari sa Soongsil University, JuÞna
Koreja, uspjeli proširiti metaloorganske rešetke do mezoporozne
razine, priredivši okosnicu slijepljenih kaveza s porama promjera
3,9 – 4,7 nm. Materijal je sastavljen uglavnom od iona iona Tb3+
i tripodalnih karboksilatnih liganada. Rešetka je sintetizirana
solvotermalnom reakcijom triazin-1,3,5-tribenzojeve kiseline i
Tb(NO3)3 · 5 H2O u smjesi N,N-dimetilacetamida, metanola i
vode. Struktura kaveza odreðena je kristalografski rendgenskim
zrakama. Prema istraÞivaèima, materijal je toplinski vrlo stabilan i
ostaje èvrst u vakuumu, pa bi mogao biti dobra okosnica za druge
molekule. M. B. J.
Gama-laktami u jednom stupnju
Supstituirani -laktami vaÞni su intermedijeri u sintezi medicin-
skih proizvoda i prirodnih spojeva. Njihova sinteza obièno zahti-
jeva najmanje èetiri odvojena reakcijska stupnja. Sada su kemièari
s Harvard University i MIT's Broad Institute, SAD, ostvarili reakciju
èetiri komponente u jednom stupnju, kojom se mogu prirediti
supstituirani -laktami. Poèetni spojevi su amini, anhidridi male-
inske kiseline, aldehidi i tioli, koji sadrÞe razlièite organske funk-
cijske skupine, koje se mogu prilagodljivo mijenjati. Reaktanti se
povezuju u refluksiranom toluenu, pri èemu nastaju -laktami i
voda. Svaki od laktama ima dva ili tri stereo-centra, koji nastaju s
velikom stereoselektivnošæu. Reakcija bi mogla biti vrlo korisna za
brzu sintezu biblioteke spojeva za otkrivanje novih lijekova i bio-
loških uzoraka. M. B. J.
Oslikavanje mikrobnog metabolizma
Pomoæu nove metode oslikavanja pomoæu masenog spektrome-
tra istraÞivaèi mogu dobiti blizak kvantitativan pogled na fiksiranje
dušika bakterije unutar stanica Þivotinje. Bakterija koja fiksira
dušik pretvara atmosferski dušik u amonijak, koji se moÞe upotri-
jebiti za biosintezu. Metoda otvara nove puteve za istraÞivanje
uloge mikroba u njihovoj prirodnoj okolini i veæ je primijenjena za
druge simbiotske sustave. Metoda koju su razvili struènjaci iz Bri-
gham & Women's Hospital i Harvard Medical School, multiizo-
topna masena spektrometrija za oslikavanje (MIMS), povezuje
nanoSIMS (nanometer-scale resolution secondary ion mass spec-
trometry) s oznaèavanjem stabilnog izotopa i kvantitativnom anali-
zom slike. IstraÞivaèi su mjerili fiksiranje dušika bakterije smje-
štene u škrgama morskog školjkaša Lyrodus pedicellatus Ova se
Þivotinja hrani drvom siromašnim dušikom, pa mora naæi druge
izvore dušika, koji treba za biosintezu. Dušik dobiva simbiozom s
bakterijom koja fiksira dušik, što je sada izravno prikazano. Istra-
Þivaèi su školjkašu dovodili izotop dušika 15N, a mjerili su njegovu
ugradnju u škrge putem bakterije. Metoda je pokazala potencijal
kao tehnika za razne vrste studija pojedinaènih stanica. M. B. J.
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